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                                                                            PRESENTACIÓN 
 
Señores Miembros del Jurado 
 
La presente investigación titulada: La  Conveniencia de tramitar la Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior en la Vía No Contenciosa, esperando que el 
contenido del trabajo atienda las expectativas puestas en toda la estructura y 
planificación de acciones ejecutadas en el presente estudio de carácter científico, 
humanístico y social.  
 
 
Asi, cumpliendo con el reglamento de grados y titulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigacion se ha organizado de la siguente manera, en la parte 
introductoria se consignan la paroximacion tematica, trabajos previos o 
antecedentes, teorias relacionadas o marco teorico y la formaulacion del problema 
estableciendo en este, el problema de investigacion, los objetivos y supuestos 
juridicos generales y especificos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodologico en el que se sustenta el trabajo como una investigacion desarrollada 
en el enfoque cualitativo de tipo de estudio orientado a la comprension a la luz del 
estudio fenomenologico. Acto seguido se detallaran los resultados que permitira 
arrivar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respeldos 
bibliograficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigacion. 
 
           La autora. 
 






El presente estudio ha explorado el problema de investigación relacionado a la 
conveniencia de tramitar la separación convencional y divorcio ulterior en la vía no 
contenciosa. Como objetivo general se estableció determinar las implicancias de 
tramitar la separación convencional y divorcio ulterior en la vía no contenciosa desde 
la perspectiva de la economía y celeridad procesal. El tipo de estudio corresponde al 
enfoque cualitativo, de tipo básica. 
 
 Las entrevistas fueron realizadas a expertos en la materia en Derecho Civil – 
Familia, utilizando como instrumento un cuestionario, por lo tanto el análisis del 
trabajo se realizó con conversaciones amplias sobre el tema. El estudio pudo concluir 
que se debe modificar la vía de la Separación Convencional en Sede Judicial debido 
que para una misma situación jurídica en nuestro país no es necesario la 
procedencia de dos vías diferentes resaltando que pese a esta figura para el estado 
es de suma importancia la conservación de la familia, por lo cual siempre ha 
mantenido una preocupación por la conservación del matrimonio en el Perú. 
 
 














This study has explored the research problem related to the convenience of 
processing conventional separation and subsequent divorce in non-contentious way. 
The general objective was established to determine the implications of processing 
conventional separation and subsequent divorce in non-contentious way from the 
perspective of the economy and celerity. The type of study is the qualitative 
approach, basic type. 
 
The interviews were conducted with experts in the field of Civil Law - Family, using as 
a questionnaire, therefore the analysis work was carried out extensive discussions on 
the subject. 
 
The study could conclude that it should modify the route of the Separation 
Conventional in court because that for the same legal status in our country the origin 
of two different pathways is not necessary highlighting that despite this figure for the 
state is of utmost importance preservation of the family, which has always maintained 
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